





においてインタビュー調査を行った。具体的には、Office of Presidential Advisors for 
Peace Process（OPAPP）、フィリピン国軍（Armed Force of the Philippines AFP）、ゲリラ
側スポークスマン、NEDA（National Economic Development Agency）を筆頭とする開発
関係者、知事・市長など地方政府、NGO、大学関係者などである。詳しくは、Nambu 
Kazuma and Fukushima Keitaro eds., The Study of Conflict Resolution in the summer of 2011 
































































































































































































































2010年、“ノイノイ”ベニグノ・シメオン・コファンコ・アキノ 3世 Benigno Simeon 




































































































































































































































































































TRANSPARENCY INTERNATIONAL HP。http://www.transparency.org/（2012年 2月 29日参照）。
WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATOR。http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
（2012年 2月 29日参照）。
